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Revistarl el Centro (le L e c t t ~ r n  3 7 
pronto nos  rcciierda l a  espontaneidad y l a  fuerza de  
11% poesla gr iega,  como el siniiiolismo de  la poesía 
oriental, sin s u  impertiirente bincliazón; lo mismo 1ia 
ce de  l a  discreta coucisi6ii de la literatura ale- 
mana, qiiz deja eiitsever l a  liiperb6lica. faritasia (le los 
Arabes, siii sil énfasis ernpalagoso; pero sieiiipre, y e n  
todos los casos, -e enciientra e n  sii estilo la elegancia: 
e l  giisto y la propiedad cliie t,iliito distingue á los bue- 
nos de  los ninios poetas. Este es e1 estilo de  siis obras, 
obras, en las ciiaies. e1 asiiiito capital, lo constituyen 
la inujr r  y el ainor; aqii&lla, coiisiderada con iina ado- 
rtciiin i i i i  poco pagaiia: ixst-, tratado con el trkgico 
biiinorisrno de  h«mt>re df: teinperameiito ardientemeil- 
f e  ai~ioroso. pero de alrna erifciada por la razbir. 
FIecIie e l  anterior besqiicjo e C?impoanior, pase- 
nios y a  it estiidiar siis «Doloras>). 
?.(di16 es <<olor(r.' El iiiisiilo aiitor lo ditini6 dicici~do 
cando unas  veces, halagando otras. y seduciendo 
siempre la imaginacibir del lector. 
R .  Ulyneken y Segimon. 
(Co?ltifzz~<~l.d.) 
DINTRE'L ROSC 
l..: Si tu  lossis aquí 
Plqui't voldria tiridr-e, m:r cstimacl;~; 
aqui, bcii ziprop r i i C i i ,  
al demunt de les erbes njncndn 
sentiiite per l'oreig acnriciadn 
que passés Irec-a-lrec pcl rosirc tCii. 
Aqui, e» acliiPtn arbredn solitosa 
que coiieiseii no més els roisi:i)-ols, 
aqui, en :iqii?t:~ arbi-eda iiiisicriosa . . .  
;que bé que hi estiiricm tols dos sois! 
iin" es rriin cor~zpo,siriún puiticn, crz l n  c~fn l ,  sc debe 
hnllni 11r1idas liz ligcre.;rz coi1 cl seizfirnie~zto 3' la con- Obririen els :irbres so11 foil;itje. 
cisiórz co7z 111 i r ~ ~ b o i ~ t ~ c ~ ~ c i i r  /ilusú/icrz. pera deixnr ciitrar uii rnig dc col, 
Aclnrcmos el concepto. Lii priirera inirada que  ario- 
jniiios sobre l;i iiatiirnleza,-toiiiiiiido la 1ial:il)ra. en sil 
aceliciún iriAs ainpli;i-i,o rios (1:t rcalmeiite Iíis cosas, 
siiiii Iieclios. osto es ,  ie~iccioiies niiitiias (le las  cosas, 
soi>re las cualri: aCtiinrh iiiiestia iiiteligrncia tomári- 
dolas como psirnera ni;iteria. 
Coriio iio se da11 Iieclioa aisind(~s, rii puede11 darse, 
eil ~ i s t a  de tino p o ~ l e i n ~ s  e lev~r i ios  por iii(liicci511 h la 
pei-que scllés el noctre pi-oinetnljc 
em sa  iirdeiita bcsncl;~, 
mriitres relilarin sa  canind:l 
per salmli, el I-ossi:ii.oi. 
Tindricm Icsboscui-ics 
per cambr:r iiupci:!l, 
i ciuos roures q7ic coiit:rn les ccntui-ivs, 
del llit de iiuvis íorcii el cnps:il. 
. . . , . . . . . . . . , ,  
ley q u e l e  rige ti idea ijiii! lc iiiiMi.rna; y iiira vri! eii ;\qui, en aquit:i arbi-cda soIit«s;i, 
posesibu de esta idea, podc~ilos extenderla it todos los ilaui. en naufita a r b r e d ; ~  niisterios:~ 
. , demks lieclios qiie rtomlireiide. IIc aquí la doior<r. Pe- qiie coiieiscii no iii(.s els rossiiiyols ... 
ro como tal vt.z 1815opinioiies ajenss reflejan nirjor qiie ;que bell lora, l'estnr hi tots dos sols! 
la que iirtececie el cariicter de este gknero de  coiripo- Xavier Gambús. 
sicioiies, oigamos primero al g ran  poeta que 110 escri- Relis ilb,.i, l<lij,, 
11i6 iii iiii verso, :ii iucoinpar~tl.,le orador Eriiilio Ctiste- 
lar, que dice: P 
*Ifarti á sii poesíii por rioin1)re. 1111 neolrigisiiiii, tal EN LA .\[OiZT DE V. :\. 
coiiio ,<L)olora»; desluml>i.ar~i los entendirnieolos con 19 ,i/(r~,.s 2901. 
los vistosos juegos d e  sil ingeiiio soberaiin, tan adiiii- 
r>iiile por la iiovedad y la ricliiezn de  siis iileps, coino 
por la correccii>il y l i e r~ros i im de las frases; ~ ~ e r i ~  cada 
iieclio de la vida y Iiasta cail¿c finútiieno de  lii Natu- 
raleair, coino si espíritui y inateria depevdieulin de s u  
voluntad y se jiiotarair 6 cl?siiiiiei.a~i a1 coirjiiro de sil 
albedrío; reir* y IIorar$; segi'in le hierva l a  sangre  de  
sil coraz611, e n  las reiias,  6 l e  aiirnrgue rl paladar l a  
hiel de su higado; pero ' ~ n t r e  tantas voliintnriedsdes 
de sil Miisa indepeiidiei<t6, vcrkis como conserva 
~ i rn ip re  l recplanilor de  so concieucia y eii la. cou- 
ciencia l a  virtud,de kiia'idealidad i t iestinguil~le.» 
Las «Doloras», son aquellas poesías en las r ~ i k  i 
vlleltns de agudezas httmoristicas, de  profundos apo- 
tegmas y de  rasgos de  ternura,  casi siempre ailiiirga, 
hiere l a  cuerda de i a  sei~sibil idad, l a  m8s vibradora y 
simphtica que encierra el corazbn humano,  mortifi- 
(2uin;t tristor emb:rigg:i lo iueu coi.! Ab qliiii nfaliy 
busco ii1i:i oi.icntnci<i :i ni:is ideiis! L'1i;i escen;i qui' 
m:iy h:irin coiitciiipl:it lin riiigut ;i ?mbnrg:ii- los iiiciii 
seiitits. 
;iIviiy hc rist  com i1cs:ipni-eizi:r uii s i r  Iiiiiii;i pci. c11- 
t r c  I;ls maiis de  criitrc hoiiics que I'li;iii t:i~ic;ii u i i ;~  
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iciiztntas ideas y cunirts scntiiiiciits! Coni<is eiitrc vi.: 
ploi-s de las person:is quc con1 jo i.oiitcniyl;ii.aii 1 '  a<::i- 
bniiicnt de 1' Iioinc, procura\-? l1ig:ir m:is idc:ii 
L'honii  s'cii ;iiiaua d'ciitre iios;rlti-es y I'seu lill y ' ls  
seus ii~!ts. iio rebr;ii? j;i may rriis !:is clolsas cai.ici:is dci 
vcllet.. . . . 
S a  mori fou serena. 1' ii no ser pels cuatrc ?iris i.11- 
cesos y 1:i roba ricgi-n que gii:ri.ni:t iiquclln s:iln, tiingil 
liaurí,i"conegiit qu'aquell ser  lium;~ ;ivaiis plC de  ida y 
energia, :iviints lori  y jovc, dcspris scnse iorsa,  scnsi: 
jovcnfut, sciisc ciitiisiasiiic, seiisc activitat, 1i;ivi:i dci- 
